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处，引《诗》35 五次，论《诗》4 次。 《荀子》书中涉及
《诗经》共 96 次，引诗 82 次，其中转述孔子所引 5






















































































































































































































































































是，宪 王 非 但 没 有 举 奏，而 且“多 与 金 钱，报 以 好
言”，构成了犯罪，按律当罚，但是，宣王念及亲情，
不忍处刑。在诏书中，宣帝引用《小雅·谷风之什·小
明》的诗句。“靖恭尔位，正直是与”是劝告性质的诗
句， 其大意为：“谨守职位办好事， 亲近正直好朋
友。 ”宣帝引用这句诗，意在劝诫宪王吸取教训，谨
守职位，善于用人。 宣帝在诏令中引用《诗经》里的
诗句，虽然没有对案件的处理结果产生实质性的影
响，但是，通过引用《诗经》的诗句对淮阳王进行劝
诫，实际上也构成了其“判决”的一个有机组成部
分。
此外，《诗经》也为汉代统治者制定司法政策提
供了思想渊源。《后汉书·章帝纪》记载，章帝曾经颁
布了顺时令理冤狱的诏令：
比年牛多疾疫，垦田减少，谷价颇贵，人以流
亡。 方春东作，宜及时务。 二千石勉劝农桑，弘致劳
来。群公庶尹，各推精诚，专急人事。罪非殊死，须立
秋案验。有司明慎选举，进柔良，退贪猾，顺时令，理
冤狱。 “五教在宽”，帝《典》所美。 “恺悌君子”，《大
雅》所叹。 布告天下，使明知朕意。
针对多年遭遇天灾，导致粮食减产，人口减少，
章帝下诏要求各级官吏劝勉农桑， 在司法方面，宽
缓刑罚，平反冤狱。在这个诏令中，章帝引用《大雅·
生民之什·泂酌》中的诗句，其目的在于为自己的司
法政策提供儒家经典的支持，进一步表明其恤民爱
民的初衷。
引经决狱是中国封建法律儒家化进程中重要
的司法活动，这一活动在中国持续了几百年，到唐
代初期，随着“一准乎礼”的《唐律疏议》编纂完成，
最终完成了其历史使命。 《诗经》 作为一部儒家经
典，在汉代断狱中发挥了重要的作用，也为封建法
律的儒家化做出了重要的贡献。
总的说来，《诗经》作为一部儒家经典，对汉代
的法律制度和法制观念的影响是全面而深刻的。从
这个角度来看，《诗经》不仅是中国文学史上的一座
丰碑，也是中国法制史上的一部重要经典。
——————————
注 释：
①毛诗注疏(卷 24)[M].台湾:商务印书馆，文渊阁四
库全书版.
②金启华,朱一清,程自信.诗经鉴赏辞典[M].合肥:
安徽文艺出版社,1990.
③据《汉书·宣帝纪》记载，汉宣帝于地节四年下诏
说：“父子之亲，夫妇之道，天性也。 虽有患祸，犹
蒙死而存之。诚爱结于心，仁厚之至也，岂能违之
哉！自今，子首匿父母、妻匿夫、孙匿大父母，皆勿
坐。其父母匿子、夫匿妻、大父母匿孙，罪殊死，皆
上请廷尉以闻。 ”
（责任编辑 张海鹏）
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